"Vakıfların malı deniz..." idi by Akyol, Mete
Kızılay, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darüşşafaka ’nın malı 
olan Pera Palas Oteli’nin 1980'deyıllık kirası 1 m ilyon liraydı.
“Vakıfların 
Malı Deniz...” idi
A skerliğimi yaptıktan on- beş yıl sonra, bir komu­tandan bir vatan görevi al­dım. O komutanı geçen 
ay siz de tanıdınız:
12 Eylül 1980’de başla­
yan o günlerin, İstanbul Sı­
kıyönetim Komutanı Kur­
may Başkanı Tümgeneral 
Sıtkı Aydınel’di, geçen ay 
tanıştığınız o komutan.
Gazetedeki bir yazım 
nedeniyle beni sorgula­
mak için çağırttığı Selimi­
ye Kışlası’nda, üç dört 
sorusundan sonra kendi­
sine bu konuda verilen 
emrin anlamsızlığını gö­
rüp, koluma girmişti ve...
Devleti yıpratıcı bir yazı yazdığım 
savıyla sorgulandığım Selimiye 
Kışlası’nda bana, devleti soyul­
maktan kurtarmam için bir yazı 
yazmak görevi vermişti.
“Estağfurullah Sayın 
Paşam” dedim. “Bir ya­
zıyla devleti soyulmaktan 
kurtarmak görevini nasıl 
yerine getirebilirim?” 
Tümgeneral Sıtkı Ay- 
dınel, bunun hiç de ola­
naksız olmadığını söyledi: 
“Bu devlet, yalnızca 
bir kanaldan değil, akla 
hayale gelmeyen yüzler­
ce kanaldan soyuluyor” 
dedi. “Bu soygunların ön 
sıralarında gelen bir soy­
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gun türü de, vakıflar aracılığıyla 
yapılan soygundur.”
Devleti, bu soygundan benim 
nasıl kurtarabileceğimi sordum.
‘‘Bu görev, sizin için çok kolay­
dır” dedi. “Basın bu soygunun üs­
tüne giderse, biz de gerisini geti­
rir, son darbeyi vururuz.”
T ümgeneral Sıtkı Aydınel bu konuda meğer araş­tırmalar yaptırmış, söz­leşmeler, kira kontratla­rı, belgeler toplamış ve 
kalınca bir dosya oluşturmuş.
“Bu dosyayı da veririm size” 
dedi. “Dosyadaki belgelerden, bil­
gilerden de yararlanabilirsiniz.” 
Dosyasını görmeden, anlattık­
larını dinledim Sıtkı Paşa’nın ve... 
Bu konuda kolları hemen sıvama­
nın gerektiğini anladım.
Sıkıyönetim Kurmay Başkanlığı 
tarafından hazırlatılan dosya, bir 
değil, galiba iki tuğla kalınlığın- 
daydı. Sözleşmeleri, kira anlaşma­
larını, çeşitli bilgileri içeren belge­
leri satır satır okuyup, not almam 
üç günümü aldı. Sonra o belgeler­
de adları geçen yerlere gidip, o 
yerleri gözlerimle görünce, bu kez 
gördüklerim aklımı başımdan aldı.
Karşımda gördüğüm gerçekler­
le, dosyada okuduğum bilgiler 
yanyana geldiklerinde, kişiye 
“Olamaz, buna inanılamaz” dedir­
ten bir tablo çıkıyordu ortaya.
Örneğin, yüz yıl öncesinin mima­
ri güzelliğinin süsünü, yapısal görke­
miyle el ele vererek bugüne taşıyan 
ve İstanbul’un önde gelen otelleri 
arasında ön sıralardaki saygınlığını 
bugün de sürdüren Pera Palas Oteli 
o yıllarda meğer, adamını ve yolunu 
bulabilen herhangi bir kişinin eline
kolaylıkla geçebiliyormuş.
Kira geliri, mal sahipleri olan 
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Darüşşafaka ve Kızılay arasında 
bölüşülen bu otelin kira sözleş­
mesindeki yıllık kira tutarı kaç li­
raydı sanırsınız?
Sözleşmeye bakarak oradan 
okuyayım: Yalnızca bir milyon lira!
Yıllık bu kira bedeli, otelin 
“çıplak” binasının da değil, içinde­
ki halılardan tutun da, her biri pa­
ha biçilmez değerdeki antika eş­
yalarından, devasa avizelerinden, 
tabak, bardak takımlarına, çatal bı­
çak takımlarına, yataklarına, kol­
tuklarına, masalarına değin otelin 
tüm eşyasını da kapsıyordu.
Bir milyon lira yıllık kira geliri 
her yıl üçe bölünüyor ve... Bütü­
nün kimbilir kaç katı düzeyinde 
bir geliri fazlasıyla hak eden mal 
sahipleri Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Darüşşafaka ve Kızı­
lay’ın kasalarına, üçte birin karşı­
lığı olarak yalnızca 333’er bin lira 
giriyordu.
B
aşka bir deyişle, Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun 
“analık babalık” yaptığı 
binlerce çocuğun iç­
mek zorunda oldukları 
sütün, yemek zorunda oldukları yi­
yeceklerin parası, Darüşşafaka'mn 
okullarında öğrenim yapan yüzler­
ce çocuğun eğitim ve öğretim gi­
derleri ile Kızılay'ın dört yana açı­
lan kucağına sığınan çaresizlerin 
korunma giderleri, bu kurumlann 
kasalarına gireceği yerde, kimbilir 
kimlerin, kimbilir nerelerdeki dip­
siz kuyularına boşaltılıyordu.
Tümgeneral Sıtkı Aydınel’in 
dosyasındaki öteki belgeler, vakıf-
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lar aracılığıyla 
yapılan soy­
gunların Fera 
Palas örne­
ğiyle sınırlı 
kalm adığın ı 
gösteriyordu.
Bu belgeler, 
vakıf malları­
nın hemen 
hemen tümü­
nün gelirleri­
nin, başka ki­
şilerin de dip­
siz kuyularına 
boşaltıldığının kanıtları olarak yer 
alıyordu dosyada.
İşte bir belge daha: İstanbul’un 
gözde semtlerinden Şişli’nin ana 
caddesi üzerindeki Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin altı katlı binası, çoğu 
İstanbullular tarafından “Site Sine- 
ması’nın olduğu bina” olarak, kimi 
İstanbullular tarafından da “İlham 
Gencer'in Çatı adlı gece kulübü­
nün olduğu bina” olarak tanını­
yordu ama... Bu binanın geliri ger­
çekte, kendini görünürde film işle­
rine vakfetmiş, bu özelliğini soya- 
dıyla da kanıtlamış ünlü bir İstan­
bul beyefendisinin dipsiz kuyusu­
na gidiyordu.
Bu kişi, bu koskoca binayı yıl­
lık yalnızca ve yalnızca yüz yirmi- 
beş bin lira karşılığı kiralamıştı. 
Bir bölümünde kendisi Site Sine- 
ması’nı işletiyordu, çatı katını, 
orada “Çatı” adlı gece kulübünü 
açan sanatçı İlham Gencer’e kira­
lamıştı, öteki katlarını çeşitli fir­
malara, giriş katındaki dükkanları 
ise, başta kuyumcular olmak üze­
re, “elini öpen” esnafa kiralamıştı. 
Aslında kendisi kiracıydı ama, bi­
nanın çeşitli bölümlerini, katlarını
ve dükkanla­
rını başkala­
rına kirala­
mıştı. Anlaşıl­
dığına göre, 
kendi açısın­
dan iyi de 
yapmıştı. Yıl­
lık yüz yirmi- 
beş bin liraya 
kiraladığı bi­
nadan her 
ay, kendisi­
nin bir yılda 
ödediği kira­
nın seksen katını kira geliri ola­
rak kazanıyordu.
Dosyadaki bir başka belgede 
gösterilen adres ise, İstanbul’un cı­
vıl cıvıl bir iş merkezi olan Çem- 
berlitaş’taki “Çemberlitaş Sinema­
sı” olarak tanınan binaydı.
Bu binanın yıllık kira bedeli 
altmış bin liraydı ama... Binanın 
“yıllık kiracısı”, kendi ödediği yıl­
lık kiranın iki katını bir ayda, yal­
nızca giriş katını kiraladığı bir 
bankadan kira bedeli olarak alı­
yordu. Sonra bu paraları da o, si­
nema ve dükkanlardan aldığı kira 
bedelleriyle birlikte kendi dipsiz 
kuyusuna boşaltıyordu.
Ve... Sıra geldi, dosyadaki bel­
gelerin önemli bir bölümünü oluş­
turan Kapalıçarşı’daki dükkanların 
kira bedellerine...
İ stanbul'un orta yeri Tak- sim’deki on katlı bir apart­manla belki de aynı değer­de olan Kapalıçarşı’daki bir 
dükkanın aylık kirası, çarşı­
da bulunduğu yere göre değişi­
yordu ama... Bu değişiklik, iki yüz 
liradan başlayıp, üç yüz liraya,
Pera Palas’m 1906 
yılındaki goril nümü
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dört yüz liraya çıkıyor, nadiren de 
beş yüz lirayla sekiz yüz lira ara­
sında gidip geliyordu.
K
endi çapımdaki çalış­
malarımı tamamladık­
tan sonra Tümgeneral 
Sıtkı Aydınel’e gittim
ve “Şaşkınlıktan söyle­
yecek söz bulamadığımı” söyledim.
“Bu kira bedelleri, milattan ön­
ce kimbilir kaç yılından kalmış 
acaba, Sayın Paşam?” dedim.
“Dosyayı inceledikçe, inanın, söy­
leyecek söz bulamıyorum...”
Sıtkı Paşa, verdiği “vatan göre- 
vi”nin ayırdındaydı:
“İnsanın söyleyecek söz bula­
madığı bu durumlarda görev size 
düşüyor” dedi. “Söyleyecek söz 
bulamamanız demek, yazacak çok 
şeyiniz var demektir...”
Ve bu görevi verdiği gün söy­
lediklerini yineledi:
“İşte gördünüz, bu devleti, bu 
milleti nasıl bir de vakıflar aracılı­
ğıyla soyduklarını” dedi. “Görev 
size düşüyor şimdi...”
Sıtkı Paşa’nın bu son sözlerini, 
bir komutanın “marş marş” buyruğu 
olarak kabul ettim, kolları sıvadım.
Vakıf mallarının durumunu ön­
ce yazdım, sonra da yayımlamaya 
başladım.
Fakat üçüncü gün, yayımı dur­
durmak zorunda kaldım.
Onun “neden"ini de anlatayım: 
“Ankara’dan Sayın Mehmet Öz- 
giineş arıyor sizi” dedi gazetenin 
santralindeki arkadaş.
Mehmet Özgüneş, vakıflardan 
sorumlu devlet bakanıydı. Onla, her 
karşılaştığımızda bir parola disiplini 
içinde birbirimize anımsattığımız or­
tak bir yanımız vardı: İkimiz de Ta-
laslı’ydık. Kayseri’nin on kilometre 
yakınındaki Talaş bucağında o dün­
yaya gelmişti, ben ise oradaki orta­
okula gitmiştim. O nedenle birbiri­
mizin, “Talaşlı hemşehrisi”ydik. Bu 
özelliğimizi 1960lı yıllardan o yana, 
“Merhaba”mız ile konuşacağımız 
konu arasına yerleştirmeden konuş­
mamıza başlamazdık.
Mehmet Özgüneş, yirmi yıllık 
dostluk ilişkimizde ilk kez, “Talaş­
lı” ortak özelliğimizden yararlan­
mak istediğini söyledi:
“Senden, ‘Talaşlı hemşehrim’ 
olarak bir isteğim var” dedi. “Lütfen 
vakıflarla ilgili şu yayını durdur.” 
Onun sesini duydum ya, söyle­
diklerini dinlemedim bile:
“Değerli Talaşlı hemşehrim, siz 
lütfen işi bırakın da, ‘Talaşlı hem­
şehrim’ olarak bana, sağlık duru­
munuzu bildirin” dedim. “Kalbiniz 
ne durumda, siz nasılsınız? Yoksa 
doktorları dinlemeyip, göreve 
mi başladınız?”
Mehmet Özgüneş, üç dört haf­
ta kadar önce bir kalp krizi geçir­
mişti. Hastaneden çıktıktan sonra 
doktorlar, bir süre çalışmasını ya­
saklamışlar, evinde dinlenmesini 
söylemişlerdi. Son görüştüğümüz­
de evinde dinleniyordu.
uD oktorların sö­zünden de çık­mıyorum, evden de çıkmıyorum” dedi. “Seni ba­
kanlıktan değil, evden arıyorum. 
Bir gazeteciye ‘Bunları yazma’ 
denmez ama, ben şenle ‘Talaşlı 
hemşehrin’ olarak konuşuyorum 
şimdi. Lütfen bu yayını durdur.” 
İsteğine karşı gelmek için de­
ğil, merak ettiğim için “Neden?”
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diye sordum.
“ D e v l e t  
çok yıpranı­
yor” dedi.
“Devletin ay­
mazlığı, saflı­
ğı çıkı- yor 
ortaya...”
Sonra da, 
yine bir Ta­
laşlı hemşeh­
rim olarak 
söz verdi:
“ D o k to r ­
lar, ‘On güne 
kalmaz, göre­
ve başlayabilirsiniz’ diyorlar” dedi. 
“Sana Talaşlı sözü veriyorum: Ev­
den çıkıp, bakanlığa gittiğim ilk 
gün, bu vakıflar meselesini ele 
alacağım ve... Yeminle söylüyo­
rum, vakıfların tüm kira sözleşme­
lerinin feshedilip, kiracılarla gü­
nün geçerli bedelleri üzerinden 
yeni kira sözleşmeleri yapılması 
için ne gerekiyorsa, o çalışmaları 
hazırlatacağım. Bu işi gerçekleşti- 
rinceye kadar da, yemin olsun, 
başka işe bakmayacağım, elimi 
başka işe sürmeyeceğim.”
V
akıflar konusundaki 
yayınımızı o günden 
sonra sürdürmedik. 
Fakat o günün üzerin­
den geçen iki aydan az 
bir süre sonunda Mehmet Özgü- 
neş dediğini yaptı, “Devletin ay­
mazlığına, saflığına” son verdi.
Vakıflarla kim kira sözleşmesi 
yapmışsa, o günden sonra onların 
o sözleşmeleri iptal edildi, tek tek 
tümüyle, günün geçerli bedeli üze­
rinden yeni sözleşmeler yapıldı. 
Vakıf mallarının kiralanması
konusundaki 
yeni uygula­
ma başladı­
ğında Tüm­
general Sıtkı 
Aydınel’e te­
lefon ettim, 
hem böylesi 
önemli bir 
konuyu orta­
ya çıkardığı 
için, hem de 
bana bu ko­
nuda görev 
verip, üstelik 
yardım larını 
da esirgemediği için kendisine iç­
tenlikle teşekkür ettim.
Tümgeneral Sıtkı Aydınel, 
sırtındaki üniformasının görkemi 
ve omuzlarında taşıdığı yıldızla­
rın ışık saçan gücüyle ters oran­
tılı bir alçakgönüllülük içinde 
karşılık verdi:
“Ben yalnızca görevimi yap­
tım” dedi gülümseyerek. Sonra da, 
birkaç gün önce karşısında benim 
kullandığım bir ifade biçimini kul­
lanarak sürdürdü sözünü:
“Bu ülkenin mal varlığı üzerin­
deki kırksekiz milyonda bir hisseme 
sahip çıktım, o hissemi korudum, 
yalnızca” dedi. “Benim yaptığımın, 
sizin ve Mehmet Özgüneş’in yaptı­
ğınızdan farklı bir yanı yok ki...”
12 Eylül 1980’den sonrası­
nın “o günler”inde, vatana mille­
te sahip çıkan birçok generali 
medya sayesinde yakından tanı­
yabildik ama...
Vatana millete sahip çıkan bir­
çok generali ise, yine medya sa­
yesinde, uzaktan bile tanıyama­
dık, onlar medyatik olmayı 
önemsemedikleri için...»
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Pera Palas’m iç görünümü 
bir saray görkemindedir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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